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Uvodnik
Suvremeni naËin æivota u razvijenim zajednicama ima za posljedicu podizanje æivotnog i zdravstvenog standarda.
VodeÊe skupine zdravstvenih problema jesu nezarazne kroniËne bolesti i bolesti nastale utjecajem demografskih,
ekonomskih i socijalnih promjena. Produljenjem æivotne dobi stvorile su se moguÊnosti za uËestalije pojavljivanje oz-
ljeda i kroniËnih bolesti Ëiji je prirodni tijek obiljeæen duljim latentnim periodom od poËetka patolopikog procesa do
kliniËke pojave tih bolesti koje su povezane s naËinom æivota: kardiovaskularne i cerebrovaskularne bolesti, pluÊne
bolesti, bolesti jetre, rak, dijabetes, osteoporoza. U mladosti su veÊini poklonjeni dobri temelji, ali poslije ovisi u vrlo
velikoj mjeri o svakom od nas s koliko i kakvog Êe zdravlja doËekati starost.
Povezanost zdravlja i naËina æivota kompleksno je podruËje, cjelovit sustav, koji je tepiko definirati i jopi teæe istraæivati.
Zdravlje nije krajnji cilj, niti primarno dobro. Ono vrijedi toliko koliko se moæe iskoristiti kako bismo bili potpuni ljudi.
Najvidljiviji je meuodnos izmeu kroniËnih koænih bolesti i kvalitete æivota, kako su opisale prof. dr. sc. Jasna
LipozenËiÊ i prim. dr. sc. Aida PapiiÊ.
NaËin æivota utemeljen je na odnosu izmeu opÊih uvjeta æivota i  obrasca ponapianja pojedinca. Smatra se da su
pupienje cigareta, hipertenzija, dislipoproteinemija, manjak tjelovjeæbe i nepravilna prehrana vodeÊi Ëimbenici nastanka
i razvoja koronarne bolesti srca, ateroskleroze i pieÊerne bolesti. Aterosklerotske promjene osoba sa pieÊernom bolepiÊu
propiirenije su i javljaju se ranije nego u opÊoj populaciji. Prof. dr. sc. Æeljko Metelko sa suradnicima navodi ih kao jedan
od uzroka poveÊanog mortaliteta osoba sa pieÊernom bolepiÊu. Prof. dr. sc. Mijo Bergovec upozorio je na kompleksni
kliniËki sindrom kroniËnog popupitanja srca. Kako se, opet, pravilnom prehranom mogu prevenirati bolesti srca i krvnih
æila prikazale su doc. dr. sc. Antoinette KaiÊ-Rak i doc. dr. sc. Elika Mesaropi-Kanjski. Na pravilnu prehranu, kao kljuËni
Ëimbenik u lijeËenju hiperlipoproteinemije, uz ulogu redovite tjelesne aktivnosti i prestanak pupienja upozorava prof. dr.
sc. Æeljko Rainer.
Osim pravilne prehrane, otvorilo se pitanje obogaÊivanja hrane vitaminima i mineralima. Prema prikazanim spoznaja-
ma prof. dr. sc. Damira Nemeta, zbog visoke prevalencije deficita æeljeza, vitamina B12 i folata koji su dominantni uzro-
ci anemije, javlja se potreba profilaktiËke terapije.
OpÊom kvalitetom æivota smatra se splet vanjskih uvjeta i osobnih obiljeæja. Porast broja oboljelih od alergijskih bolesti
u posljednja tri desetljeÊa povezuje se s individualnim i okolipinim Ëimbenicima. Utjecaj suvremenog naËina æivota,
prema navodima dr. sc. Boæice Kanceljak-Macan i mr. sc. Jelene Macan, ukljuËujuje uz prehranu i naËin stanovanja. Za
razliku od kuÊnog okolipia, radno mjesto je okolipi u kojem mnogi ljudi provedu proporcionalno najveÊi dio svojeg vre-
mena. ©tetnosti na nekim radnim mjestima razlikuju se od onih koje nalazimo u opÊem okolipiu. U zemljama u razvoju
osobe mogu simultano biti izloæene pitetnostima radnog mjesta, nesigurnom okolipiu stana i oneËipiÊenom opÊem
okolipiu. Prof. dr. sc. Eugenija Æupikin i dr. sc. Boæica Kanceljak-Macan prikazuju utjecaje neprofesionalnih i profesio-
nalnih uvjeta æivota na razvoj respiratornih bolesti. 
U uæem smislu rijeËi naËin æivota (life-style) znaËi uzorak ponapianja koji je povezan s odreenim zdravstvenim stanjem.
BuduÊi da u sinoviju reumatskog bolesnika dolazi do brojnih imunosnih reakcija, Mr.sc. Dupika MartinoviÊ upuÊuje na
njihovo prepoznavanje i primjenu terapeutika koji Êe blokiranjem pojedinih putova sprijeËiti daljnju agresiju na hrska-
vicu i kost.
Meutim, u lijeËenju kroniËnih bolesti prof. dr. sc. Zijad DurakoviÊ upozorava na osobitosti kod primjene lijekova u tzv.
starijoj dobi. Sve ËepiÊi nerazmjer izmeu kronolopike i biolopike dobi nameÊe potrebu za postavljanje medicinskih kri-
terija biolopike dobi u svakom pojedinom sluËaju.
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SpecifiËnosti probavnog sustava i njegove najËepiÊe kroniËne bolesti opisao je doc. dr. sc. Ivo RotkviÊ. Dok postoje broj-
ni epidemiolopiki dokazi o Ëimbenicima koji opiteÊuju zdravlje, vode u bolest i preranu smrt (alkohol, nikotin i veÊe
koliËine kofeina), odreeni uzorak ponapianja, opet,  djeluje kao zapititini Ëimbenik koji krijepi zdravlje, produljuje æivot,
poveÊava kvalitetu æivota. I dr. RotkviÊ naglapiava nuænost umjerene tjelesne aktivnosti. 
Ulogu tjelovjeæbe u prevenciji kroniËnih nezaraznih bolesti, koju veÊina autora navodi meu najvaænijim Ëimbenicima u
oËuvanju i unapreenju zdravlja, opisuje prof. dr. sc. Marjeta Mipiigoj-DurakoviÊ, dajuÊi temeljne preporuke o vrsti
aktivnosti, njezinoj uËestalosti, trajanju i intenzitetu.
Pojava kroniËne bolesti i novonastala situacija izaziva trajni poticaj za ostale Ëlanove obitelji da se poËnu skrbiti za
vlastito zdravlje. Svaka kroniËna bolest i svaki kroniËni bolesnik zahtijeva strogo individualni pristup, pito se osigurava
ordinacijama opÊe/obiteljske medicine. Nuæno je podupiranje cjeline u pojmu zdravlja, kako navodi prim. dr. Slavko
LovasiÊ.
Zdravlje ne proizlazi iz lagodna æivota. Ono se mora zasluæiti. Zadnjih dvadeset godina raste broj organizacija, pokreta
i akcija koje se brinu za zdraviji naËin æivota. 
LijeËnici su promotori zdravlja za svoje bolesnike i znance, kojima Ëesto preporuËuju zdraviji naËin æivota, u Ëije su
znaËenje uvjereni. Stoga je hvalevrijedna ideja ureivaËkog odbora Ëasopisa MEDICUS koje je prepoznalo vaænost utje-
caja naËina æivota u nastanku, prevenciji i lijeËenju kroniËnih nezaraznih bolesti. Kolegice i kolege koji su, unatoË svih
svojim kliniËkim, znanstvenim, nastavnim i ostalim obvezama, prihvatili sudjelovanje u ovom  broju, upravo velikim
osobnim profesionalnim iskustvom uËinili su svoje priloge dragocjenim pitivom za svakodnevnu praksu lijeËnika.
NajveÊu zahvalnost zasluæuje dr. Margita RupiinoviÊ, glavna urednica, Ëiji je senzibilitet za aktualne teme i povjerenje u
autore Ëlanaka te suradnja s tehniËkim i likovnim struËnjacima i ovaj broj MEDICUSA uËinila zanimljivim i korisnim
pitivom za piiru medicinsku javnost.
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